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La UE y el Protocolo de Kyoto en 2007
*Desviación respecto de los compromisos con el Protocolo de Kyoto. En 2007, las emisiones de gas de efecto invernadero en el conjunto de los 27 estados 
miembros de la UE se mantuvieron dentro de los márgenes para el cumpliendo del Protocolo de Kyoto, con una desviación del -4,4%, mejorando sensiblemente los 
resultados respecto a los dos años anteriores, 2006 y 2005, que mostraban desviaciones del -2,5% y del -1,9% respectivamente. Si analizamos los datos relativos 
a la UE-15, impulsora del acuerdo en 1997 y causante del 80% de las emisiones de la Unión, este conjunto de  países continúa alejándose sensiblemente del objetivo 
(3,3%, por un 5,8% en 2006), por tanto se mantiene la dinámica según la cual los buenos resultados de los 12 estados que ingresaron en 2004 y 2007 permiten 
que la media de la UE se mantenga dentro de los objetivos fijados por el Protocolo. Analizando detalladamente el mapa europeo en 2007, destacan en primer lugar 
Alemania y Bélgica, que por primera vez pasan a cumplir con Kyoto. Por otro lado los demás países se mantienen en sus márgenes habituales, destacando nuevamente 
de manera negativa las “islas energéticas” (Irlanda, Portugal y España) que mantienen sus emisiones claramente por encima de los objetivos para 2012. Restan 
pues, un total de 11 países infractores con situaciones muy dispares, pero en su gran mayoría situados en la periferia de la UE. De las nuevas incorporaciones, solo 
Eslovenia y Bulgaria se mantienen como países con desviaciones entorno del 10% de sus emisiones.
Mención aparte merece la cumbre de Copenhague, celebrada en diciembre de 2009 y analizada en la cronología de las principales conferencias sobre medio ambiente 
y desarrollo en este mismo Anuario. La conferencia solo aprobó un acuerdo que no es vinculante, y además no logró concretar cifras de compromisos en la reducción 
del CO2 más allá de los compromisos establecidos en Tokio para 2012. 
Fuentes: European Environment Agency (2007). "Annual European Community greenhouse gas inventory 1990–2007 and inventory report 2009". Technical report 
Nº 4/2009.
 Elaboración: CIDOB
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II. emIsIón De Gases De eFecto InvernaDero en los estaDos mIemBros De la Ue 2007
País
Emisión  









a Objetivo  
de Kyoto
Emisión  
por unidad  




por hab.  
(teCO2/cap)
3
% emisiones  
de la UE  
asignadas  
según Kyoto  
2012
% PIB  
respecto  




del total  
de la UE4
Alemania 956,1 971,67 -1,6 411,8 11,6 18,4 20,0 16,6
Austria 88,0 68,68 28,1 341,1 10,6 1,3 2,2 1,7
Bélgica 131,3 135,87 -3,4 414,2 12,4 2,6 2,7 2,1
Bulgaria 75,5 68,09 9,6 3.020,0 9,8 1,3 0,2 1,6
Chipre 10,1 sin objetivo sin objetivo 673,3 12,6 sin objetivo 0,1 0,2
Dinamarca 66,6 54,77 21,6 302,7 12,3 1,0 1,9 1,1
Eslovaquia 47,0 67,36 -30,2 1.044,4 8,7 1,3 0,4 1,1
Eslovenia 20,7 18,06 11,3 690,0 10,4 0,4 0,3 0,4
España 442,3 332,79 32,9 450,9 9,9 6,3 8,5 9,0
Estonia 22,0 39,23 -43,9 1.692,3 16,9 0,7 0,1 0,3
Finlandia 78,3 71,01 10,1 468,9 14,8 1,3 1,4 1,1
Francia 531,1 567,09 -6,3 296,4 8,4 10,8 15,5 12,8
Grecia 131,9 138,82 -5,0 616,4 11,8 2,6 1,8 2,3
Hungría 75,9 114,89 -33,9 843,3 7,5 2,2 0,8 2,0
Irlanda 69,2 63,03 9,8 395,4 16,1 1,2 1,5 0,9
Italia 552,8 485,83 13,8 374,8 9,4 9,2 12,7 11,9
Letonia 12,1 23,82 -49,2 756,3 5,3 0,5 0,1 0,5
Lituania 24,7 46,86 -47,3 1.029,2 7,3 0,9 0,2 0,7
Luxemburgo 12,9 9,14 41,1 379,4 25,8 0,2 0,3 0,1
Malta 3,0 sin objetivo sin objetivo 600,0 7,5 sin objetivo 0,0 0,1
Países Bajos 207,5 201,45 3,0 388,6 12,7 3,8 4,6 3,3
Polonia 398,9 531,34 -24,9 1.466,5 10,5 10,1 2,3 7,7
Portugal 81,8 76,15 7,4 527,7 7,7 1,4 1,3 2,1
Reino Unido 636,7 671,09 -5,2 333,4 10,5 12,7 16,5 12,3
Rep. Checa 150,8 180,58 -16,5 1.322,8 14,6 3,4 1,0 2,1
Rumania 152,3 259,9 -41,4 1.570,1 7,1 4,9 0,8 4,4
Suecia 65,4 75,35 -13,2 213,7 7,2 1,4 2,6 1,8
Ue-15 4.052,0 3.923,64 3,3 373,1 10,3 74,4 93,8 79,1
Ue-27 5.045,1 5.275,12 -4,4 435,6 10,2 100,0 100,0 100,0
1 Para la UE-15 el año base para el dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y óxido nitroso (N2O) es 1990; para los gases fluorados los 12 miembros 
de 1995 acordaron 1995 como año base, mientras que Austria, Francia e Italia eligieron 1990. En las emisiones de UE-15 se incluyen las que 
proceden de la deforestación sólo en los Países Bajos, Portugal y Reino Unido. Aunque no existe objetivo para la UE-27 se incluye el dato total. 
2 Representa el ratio de emisión en toneladas equivalentes de CO2 por cada 1.000 euros de PIB (año base 2007).
3 Representa la emisión per cápita en toneladas equivalentes de CO2 por habitante.
4 Se representan el porcentaje del PIB y el de la población de cada país miembro respecto del total de la UE en 2007 con objeto de relacionar los 
datos con indicadores socioeconómicos.
Fuentes: European Environment Agency (2007). "Annual European Community greenhouse gas inventory 1990–2007 
and inventory report 2009". Technical report Nº 4/2009.
Eurostat 2007 (Bases de datos de PIB y población) Elaboración: CIDOB
